





































































































































































































6年 A組女子 6年 B組女子 6年 C組女子
醤号 言己含呆 (m ) 醤号 言己含泉(rn) 醤号 言己含表 (m)
① 19 ① 22 ① 18 
② 12 ② 17 ② 15 
③ 32 ③ 18 ③ 13 
④ 20 ④ 18 ＠ 31 
⑤ 20 ⑤ 13 ⑤ 10 
⑥ 10 ⑥ 10 ⑥ 16 
⑦ 7 ⑦ 20 ⑦ 10 
⑧ 13 ⑧ 11 ⑧ 17 
⑨ 14 ⑨ 15 ⑨ 14 
⑩ 10 ⑩ 15 ⑩ 14 
⑪ 14 ⑪ 15 ⑪ 12 
⑫ 14 ⑫ 10 ⑫ 31 
⑬ 10 ⑬ 24 ⑬ ， 
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• 渡辺美智子 (2013) 「ビッグデータ時代を支える統計
のカ一国際統計年を迎えて一」，総務省統計局「統
計調査ニュースNo.316」




・圏井大介 ・黒崎東洋郎 (2013) 「統計的な見方 ・考え
方」を育成する「資料の調べ方」の教材分析」，岡山
大学算数 ・数学教育学会詩『パヒりレス』第20号68
頁-74頁
・文部科‘学省(2008)「小学校学習指導要領解説算数編」，
東洋館出版社
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